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Marriage tradition is a ritual which is passed down from generation to generation.  Chinese 
marriage tradition was brought in along with arrival of Chinese migrant to Indonesia. According to history, 
many Chinese migrants had stopped by Indonesia, to be exact in Kalimantan Island, even before Dutch 
landed in Indonesia in 13th century. In the past, voyage was solely dependent on compass points, and 
Kalimantan Island was an Island that to be gone through. Until 19th century, many young miners came to 
explore Indonesia, and ended up getting married to local women and stayed in Kalimantan. Since then, 
Chinese marriage traditions were taught and passed down from generation to generation until now. Aim of 
the research is comparison of pre-marriage tradition between Chinese Tiojiu Chaosan and Indonesia 
Ketapang Tiojiu. Literature review and interview are the two methods utilized to find out the differences and 
similarities of pre-marriage tradition between same ethnicity from two different places. As the result, it was 
found that there were more differences in pre-marriage traditions than their similarities between these two 
groups of people. Due to current development, pre-marriage traditions have also developed and evolved 
during its preservation from generation to generation. Therefore, dowry tradition is the only pre-marriage 
tradition preserved. 
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    吉打邦潮州人的婚前习俗主要是通过
采访三位媒人和四位老人而获得的。三位
媒人主要是 Tuo Sok Kiang（女）,68 岁；
Lim Meng Kiang（女），79 岁；李曼秋
（女），62 岁。四位老人主要是 Tan Hok 
Leng（男），75 岁；熊裕祥（男），77
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  红包分成几个：（1）soi sai ji 是
送给女方的母亲寓意感谢她养育姑娘；
（2）koi min ji 就是给新娘挽面的红包；
（3）ce mue ji 是给兄弟姐妹吃汤圆时


















7) 带嫁妆  
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是白糖、猪肉、五种菜、de ka lao 
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